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материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, оборудования, 
инструментальной оснастки, стружки и других отходов МП. 
Проблема определения оптимальной величины текущего и 
неснижаемого запасов достаточно сложна.  
Ошибки в планировании могут вызвать 2 вида последствий:  
1. Недостаток КУиД, вызывающий простой оборудования. 
2. Избыток КУиД гарантирует отсутствие излишних простоев 
оборудования, но вызывает потери предприятия, связанные с 
хранением излишка. Кроме того, финансы, вложенные в излишние 
запасные части, “замораживаются” и не могут быть использованы в 
других целях.  
Анализируя вышесказанное, можно говорить о необходимости 
системы управления запасами, целью которой является поддержание 
запасов деталей на определенном (оптимальном) уровне.  
Такая система существует на любом машиностроительном 
предприятии, но методы решения задач в рамках этой системы на 
каждом предприятии могут отличаться. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ НА 
АВТОЦИСТЕРНАХ (ПОЛУПРИЦЕПАХ) 
 
В.А. Сенатосенко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
На долю грузового автотранспорта выпадает значительный объем 
перевозок, что предъявляет высокие требования по своевременной 
доставке грузов с соблюдением безопасных режимов движения. Так же 
увеличились перевозки жидких, сыпучих и крупногабаритных грузов. 
Например: различные виды легковоспламеняющихся жидкостей, 
молоко, слябы, толстолистовой металл и т.п. Современные грузовые 
автомобили, в частности седельные тягачи развивают очень высокую 
скорость (более 110 км/ч), в то же время когда ограничение по 
скорости для грузовых автомобилей по ПДД - 90 км/ч. Но водители 
зачастую не соблюдают это ограничение, игнорирую тем самым 
собственную безопасность, а так же безопасность перевозимого груза. 
При высокой скорости автомобиля, большой массе груза, 
неопытности, усталости и невнимательности водителя возникает 
аварийная ситуация. Особенно является опасным перевозка 
легковоспламеняющихся жидкостей, так как последствия разлива 
таких веществ во время аварии могут причинить значительный ущерб.  
Чтобы снизить вероятность таких аварий, была разработана 
система препятствующая опрокидыванию автоцистерны при 
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прохождении крутых поворотов. Так как водитель тягача, 
перевозящий жидкие, сыпучие и крупногабаритные грузы, не всегда 
знает, насколько заполнена цистерна, а при неполном заполнении 
цистерны, центр масс всего полуприцепа постоянно меняется, данная 
система позволяет снизить влияние центробежных сил, возникающих 
при движении в поворотах с неполной загрузкой системы, что в свою 
очередь значительно снижает вероятность опрокидывания, вне 
зависимости от реакции и действия водителя,путем автоматического 
снижения скорости в зависимости от радиуса поворота. 
Разрабатываемые западными производителями системы в 
основном соорентированы на уменьшение крена, т. е. на устранение 
последствий действия центробежных сил. Эта система нацелена на 
устранение причины возможного опрокидывания, т. е. наснижение 
самих центробежных сил. Система конструктивно проста, не требует 
значительно вмешательства в подвеску и другие системы автомобиля, 
может быть легко адаптирована на разные типы автомобилей, 
прицепов и полуприцепов. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЛОЩАДКИ, 
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При испытании длиннобазных автопоездов на маневренность в 
ПАО «Азовмаш» было замечено, что при их вписывании в габаритную 
полосу движения (ГПД), рассчитанную при рекомендуемом в 
литературе значении режимного параметра поворота, имеется 
значительный поперечный юз колес тележки полуприцепа. 
Допустимая величина юза в настоящее время нормативными 
документами не регламентируется. На практике же считается, что для 
нормальных условий эксплуатации величина юза приемлема тогда, 
когда визуально он не определяется. 
Нами предлагается при построении ГПД автопоезда на поворотах 
размеры требуемых коридоров и площадок устанавливать с таким 
расчетом, чтобы величина поперечного юза не превышала 
допускаемое значение. С этой целью для оценки величины юза при 
повороте транспортного средства предлагается ввести числовой 
параметр J (мм/м), показывающий величину поперечного смещения 
